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Arsmelding for 1980 
Ved direktør Ole Lie 
INNLEDNING 
Det norske jord- og myrselskap har 
sin opprinnelse i Det norske myrselskap 
(stiftet i 1902) og Selskapet Ny Jord 
(stiftet i 1908). Sammenslutningen til 
Det norske jord- og myrselskap skjedde 
fra 1. juli 1976. Arsmeldingen for 1980 
gjelder det 78. arbeidsår fra første opp- 
rinnelse eller det fjerde hele arbeidsår 
siden sammenslutningen. 
Det nye sammensluttede selskapet 
skal etter forutsetningene føre videre de 
to tidligere selskapers arbeidsområder 
under en administrasjon. I innledningen 
til meldingen for 1980 er det grunn til 
å slå fast at virksomheten stort sett 
har fulgt forutsetningene i Det norske 
jord- og myrselskaps arbeidsprogram, 
som ble vedtatt i 12 punkter på det kon- 
stituerend~ møtet i 1976. 
Innledningsvis må vi også konstatere 
at selskapet har hatt nok arbeidsopp- 
gaver, som har omfattet de oppsatte 
programpostene med noe ulik tyngde. 
Selskapet har søkt å tilpasse virksom- 
heten og innsatsen etter det behov man 
har fått signaler om, eller de oppdrag 
som selskapet har fått ved henvendel- 
ser og rekvisisjoner. 
De nye linjer i landbrukspolitikken 
og det behov disse skaper gjennom op- 
timisme og tiltakslyst hos de aktive 
jordbrukere, har preget selskapets virk- 
somhet. 
Forståelsen for planlegging og kon- 
sekvensanalyser vedr. tiltak som fører 
til store forandringer og tanken om res- 
sursforvaltning gir signaler om nye ar- 
beidsoppdrag for selskapet. 
Selskapet må tilrettelegge innsatsen 
for løsning av de tradisjonelle oppga- 
ver som melder seg. Samtidig må de 
nye saker som kan medføre nødvendige 
og aktuelle endringer i programmet, 
følges opp i årene som kommer. 
Her i meldingen skal vi omtale sel- 
skapet og virksomheten i 1980. 
Først vil selskapets organer, endrin- 
ger i sammensetningen og virksomheten 
i 1980 bli gjennomgått. Deretter vil de 
forskjelige grupper av arbeidsoppgaver 
bli omtalt under egne hovedavsnitt. 
Vi ber om overbærenhet for gjenta- 
kelser som en slik ordning lett med- 
fører. Redigeringen vil forhåpentligvis 
lette oversikten og mulighetene for å 
finne frem til de avsnitt som måtte in- 
teressere. 
Selskapets organer 
Beskytter: 
H. M. Kong Olav V er selskapets 
høye beskytter. 
Medlemmer. 
Det norske jord- og myrselskap had- 
de pr. 1/1 1981 i alt 1750 medlemmer. 
Det er 24 flere enn ved foregående års- 
skifte. I løpet av 1980 er det tegnet 63 
nye medlemmer, mens det har vært en 
viss avgang p.g.a, dødsfall og utmeldin- 
ger. 
Medlemsstatistikken fordele:r seg slik: 
7 æresmedlemmer, 3 korresponderen- 
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de, 492 livsvarige, 531 årsbetalende, 78 
indirekte ved andre organisasjoner, 422 
landbruksnemnder / landbrukskontorer 
og 217 kommuner. 
Kommuner som yter bidrag eller be- 
taler kontingent blir registrert som 
medlemmer. 
Selskapets tidsskrift Jord og Myr, og 
andre meldinger blir sendt gratis til 
alle medlemmer og bytteforbindelser. 
Styret. 
Selskapets styre hadde denne sam- 
mensetning: 
Formann: · Fylkesmann Thorstein Tre- 
holt, Brandbu. 
Nestformann: Gårdbruker Jan E. Mell- 
bye, Nes på Hedmark. 
Styremedlemmer: Gårdbruker, skipsre- 
der Carsten Bruun, Sem. Jorddirektør 
Ottar Fjærvoll, As. Stortingsrepresen- 
tant Jens P. Flå, Rennebu. Direktør 
Alf Ording, Nittedal. Professor As- 
bjørn Sorteberg, Noresund. 
Varamenn til styret har vært: Professor 
dr. J. Låg, As. Gårdbruker Ove Mun- 
the-Kaas, Hov i Land. Forsker Hans 
Aamodt, As. Direktør Torvald Vaage, 
Oppegård. 
Styret har i 1980 holdt 6 møter og 
behandlet i alt 71 saker. I likhet med 
tidligere har det vært stort behov for 
å legge beslag på styrets medlemmer 
til behandling av prinsipielle spørs- 
mål og andre saker som tilligger styret 
å avgjøre. Formannen og andre av sty- 
remedlemmene har dessuten hatt reise- 
oppdrag som tillitsmenn for selskapet. 
R epres en tan ts kap et. 
Representantskapet har hatt denne 
sammensetning i meldingsåret. 
Valgt i 1979 for to år: 
Fylkeslandbrukssjef Johan Lyche, 
Sarpsborg (ordfører). 
Fylkeslandbrukssjef Ragnar Haarr, 
Molde (varaordfører). 
Gårdbruker Halfdan Voldbakken, 
Rollag. 
Gårdbruker Nils Berg, Melhus. 
Statskonsulent Ole Jerven, As. 
Skogreisingsleder Peder Gabrielsen, 
Ibestad. 
Fylkesagronom Alfred Malm, Gjøvik. 
Stortingsrepresentant Ola Røssum, 
Fron. 
Valgt i 1980 for to år: 
Gårdbruker Alf Skamsøy, Smøla. 
Gårdbruker Lars Lie, Levanger. 
Gårdbruker Eiolf Bentzen, Trysil. 
Gårdbruker Fridtjof Dahl, Fauske. 
Gårdbruker Jarl Vågen, Verran. 
Gårdbruker Alfred Holmen, Smøla. 
Gårdbruker Gunnar Hesbøl, Kongs- 
vinger. 
Vararepresentanter velges hvert år. 
For 1980 ble følgende valgt: 
Fylkeslandbrukssjef Leif Steine, Førde. 
Statskonsulent Bjarne Frøystad, Sta- 
vanger. 
Skogtekniker Ole Jacob Skatturn, Aur- 
skog-Høland. 
Gårdbruker Frank Sunde, Ø. Toten. 
Rektor Gunnar Dahl, Sortland. 
Landbruksminister Oskar Øksnes, 
Steinkjer. 
Gårdbruker Han~ Blichfeldt, Hurum. 
Statskonsulent Olav Hope, Bærum. 
Stortingsrepresentant Erland Asdahl, 
Nes på Romerike. 
Fylkeslandbrukssjef Arne Eskilt, 
Arendal. 
Adm. direktør Ivar Aavatsmark, Oslo. 
Direktør Rolf Evju, Asker. 
Disponent Ola Valen-Sendstad, Nes på 
Romerike. 
Brukseier Gunnar Gjein, Stokke. 
Valgt av Trøndelag Myrselskap: 
Representanter: Fylkesagronom Harald 
Eriksen, Steinkjer. Bonde Inge Krog- 
stad, Lundamo. 
Varamann: Disponent Arne Grønning, 
Steinkjer. 
Dessuten er styrets medlemmer også 
medlemmer av representantskapet. 
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Det ordinære representantskapsmøte 
for 1980 ble holdt den 7. juni på Helle- 
rud gård, Selskapet for Norges Vels 
møte- og konferansesenter. 
I forbindelse med representantskaps- 
møtet, var det under ledelse av direktør 
Kristian Kaus i Selskapet for Norges 
Vel, omvisning på Hellerud med orien- 
tering både om de forskjellige anlegg 
som allerede er i funksjon samt om pla- 
nene for avvikling av Landbruksveka 
på Hellerudområdet. Representantene 
fikk samtidig anledning til å se selska- 
pets egne kontorer på Hellerud. 
Valgkomiteen. 
Selskapets valgkomite som er opp- 
nevnt av representantskapet, har bestått 
av statskonsulent Albert Swift, Land- 
bruksdepartementet (formann), direktør 
Aksel Tveitnes, Asker og gårdbruker 
Gunnar Hesbøl, Kongsvinger. 
Funksjonærer. 
Ved årsskiftet 1980/81 var funksjonær- 
staben som nedenfor nevnt: 
Administrasjonen, hovedkontoret: 
Direktør, sivilagronom Ole Lie (ans. 
1947), kontorsjef, sivilagronom Einar 
Wold (ans. 1956), kontorfullmektig Ellen 
Johanne Grandum (ans. 1978), kontor- 
fullmektig Jorun Bøhler (ans. 1979), 
kontorfullmektig Solveig Reinseth (ans. 
1979) og kontorfullmektig Gunvor Ege- 
berg (ans. 1980). 
Konsulenter ved hovedkontoret og dis- 
triktskontorene: 
Hovedkontoret, Hellerud i Skedsmo: 
Sivilagronom Anton Tøsti (ans. 1974), 
sivilagronom Steinar Smith (ans. 1976), 
sivilagronom Arne Bardalen (ans. 1978), 
sivilagronom Rolf Herud (ans. 1980) og 
sivilagronom Øystein Lid Larsen (mid- 
lertidig ans. 1980). 
Distriktskontoret i Fauske: 
Sivilagronom Per Hornburg (ans. 
1947), sivilagronom Erling Kjosås (ans. 
1980). 
Distriktskontoret i Steinkjer og Sparbu: 
Sivilagronom Lorentz Kvaal (ans. 
1952), jordskiftekandidat Tore Gilhuus 
(ans. 1976). 
Distriktskontoret i Molde: 
Sivilagronom Anders Hovde (ans. 
1974), sivilagronom Rolv Urkedal (ans. 
1978). 
Distriktskontoret i Trysil: 
Agrotekniker Helge Gjelsvik Stordal 
(ans. 1979). 
Arbeidsformenn og faste maskinkjørere: 
Reidar Skarseth, Bud (ans. 1964) og 
Kåre Kjølstad, Nybergsund (ans. 1965). 
To av selskapets konsulenter, Grav 
og Vorum, hadde permisjon ved årsskif- 
tet 1980/81. Under sommer- og høst- 
sesongen var det flere ansatte som ma- 
skinkjørere. I tillegg har det også vært 
en rekke kortere engasjementer i for- 
skjellige oppgaver. 
Revisjon: 
Selskapets revisor er A/S Revision 
ved statsautorisert revisor T. Walseng. 
Opplysningsvirksomheten 
Tidsskriftet. 
Selskapets tidsskrift «Jord og Myr» 
er som tidligere utgitt med 6 hefter i 
1980. Årgangen omfatter i alt 162 sider 
faglig stoff og en del «annonsesider». 
Samlet antall fagartikler var i alt 24. 
Av disse er følgende artikler utgitt som 
særtrykk, nevnt i kronologisk orden: 
Noen resultater fra nyere oversiktsun- 
dersøkelser over norske jordbruksfor- 
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hold av professor dr. J. Låg, hefte nr. 
1/80. 
Løs jord - mulig årsak til misvekst i 
korn, av forsker Håkon A. Magnus, 
hefte nr. 1/80. 
Vern om jordsmonnet og frihet fra sult 
og nød, av fylkeslandbrukssjef Johan 
Lyche, hefte nr. 2/80. 
Dyrking av myrjord i Nord-Norge, av 
konsulent Per Hornburg, hefte nr. 
2/80. 
Palsundersøkelser på Finnmarksvidda, 
av konsulent Per Hornburg, hefte nr. 
3/80. 
Vern om jordsmonnet - Litt om arbei- 
det med saken i Østfold fylke, av fyl- 
keslandbrukssjef Johan Lyche, hefte 
nr. 4/80. 
Myrarealet Vivang, Våler i Solør - 
Myrdannelse, oppdyrking og bruk, av 
direktør Ole Lie, hefte nr. 5/80. 
Transport og akkumulering av jern i 
profiler av et dyrket myrareal, av 
professor M. Ødelien, cand. real. A. R. 
Selmer-Olsen og direktør Ole Lie, 
hefte nr. 5/80. 
To pollendiagrammer fra Glesmyra, Vå- 
ler i Solør, av konsulent Arne Bar- 
dalen, hefte nr. 5/80. 
Naturgitte vilkår for Oslomark-områ- 
dene, av professor dr. J. Låg, hefte 
nr. 5/80. 
Produksjon av energi - Brenntorv, av 
direktør Ole Lie, hefte nr. 5/80. 
Sur sulfatjord ved Longyearbyen, Sval- 
bard, av professor dr. J. Låg, hefte nr. 
6/80. 
Slike særtrykk brukes i veilednings- 
tjenesten og som studiemateriell på sko- 
ler, kurs og konferanser. Fagstoff som 
selskapet på denne måte får trykt, blir 
derved tilgjengelig for et stort antall 
av interesserte. Vi finner derfor at ut- 
givelse av tidsskriftet er av stor betyd- 
ning. 
Møter og foredrag. 
I likhet med tidligere år har selska- 
pets personale deltatt i forskjellige mø- 
ter og demonstrasjoner. 
For å illustrere dette kan nevnes inn- 
legg om torv som energikilde under 
Landbruksveka 1980 og foredrag om 
dyrkingsspørsmål, 12.-13. mars på møte 
i Bryne holdt av Maskin K. Lund A/S 
for selgere og entreprenører og delta- 
kelse i demonstrasjon og møte både for 
Midt-Agder forsøksring og Lyngdal for- 
søksring. 
Slike demonstrasjoner og møter har 
vanligvis god oppslutning av interes- 
serte folk. Det har ellers vært et bety- 
delig antall befaringer med forskjellige 
orienteringer, bl.a. om nydyrking og 
drenering. 
Spørsmålet om verning av myrområ- 
der belaster selskapet forholdsvis mye 
med møter og befaringer. 
I likhet med tidligere år har selska- 
pet deltatt i demonstrasjoner vedr. dyr- 
kingsspørsmål - for NLH-studentene 
i teknisk fag, på Fauskemyrene og for 
studentene som har kurset torv og myr, 
i Solørområdet. 
En kan notere også denne virksomhet 
som positiv for å spre kunnskaper om 
de forskjellige fagområder. 
Internasjonalt samarbeid. 
Det har i likhet med tidligere år vært 
en betydelig faglig kontakt ut over lan- 
degrensene. 
Ved International Peat Society's kon- 
gress i Duluth, U.S.A. i dagene 17.-25. 
august deltok professor Asbjørn Sorte- 
berg, forsker Hans Aamodt og kontor- 
sjef Einar Wold. Sorteberg er medlem 
av selskapets styre og Aamodt vara- 
mann til styret. Både Sorteberg og Wold 
fremla rapporter under kongressen. 
Under en reise til Smøla var profes- 
sor Asbjørn Sorteberg cicerone for dr. 
S. P. Mathur, fra Agriculture Canada, 
Ottawa. Dr. S. P. Mathur ønsket å ta 
prøver på de gamle forsøksfeltene med 
koppertilsetning. Hensikten er å under- 
søke kopperets virkning på innholdet av 
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jordenzymer som tar del i nedbrytnin- 
gen av organisk materiale. Prof. Sorte- 
berg har ellers også som representant 
for selskapet, foretatt befaringer og 
holdt orienteringer på Smøla. 
Undersøkelser og planlegging 
Dyrking og skogreising. 
Den viktigste og mest omfattende opp- 
gaven for konsulentene i 1980 har vært 
å vurdere dyrkingsmulighetene og å 
planlegge ulike dyrkingstiltak. Noen av 
undersøkelsene er utført for å vurdere 
konsekvensen av ulike tiltak så som 
verning av myr og kraftutbygging, 
mens andre har vært konkrete dyr- 
kingsplaner for enkelte bruk eller area- 
ler til fellestiltak for flere bruk. 
Undersøkelser for skogreising er 
sjeldne, men i forbindelse med dyr- 
kingsundersøkelser har det blitt tilrådd 
tilplanting med skog på ikke dyrkbare 
arealer. Enkelte oppdrag har også vært 
en kombinasjon av undersøkelse av dyr- 
kingsmulighetene og undersøkelse med 
sikte på utnytting av torvressursene. 
Undersøkelsene varierer etter formå- 
let og etter områdets beskaffenhet. En 
del av undersøkelsene har vært over- 
siktsmessige, og formålet har da vært å 
kunne finne nyttbare arealer innenfor 
større områder. De dyrkbare arealene 
vurderes i 5 dyrkingsklasser, Etter at 
interessentene i området har bestemt 
seg for hvilke felter som skal utnyttes, 
er det ofte aktuelt for selskapet å kom- 
me igjen og foreta grundigere under- 
søkelser for detalj-planlegging. 
Ved de detaljerte undersøkelsene blir 
det lagt vekt på å skaffe til veie da ta 
slik at man kan foreta planlegging av 
grøfting og dyrking. Områdene blir der- 
for oftest undersøkt etter et rutenett på 
50 x 50 m. På myr foretas det dybde- 
boringer for å bestemme myrlagets tyk- 
kelse og nivellering av borpunktene. 
Det er viktig å få grøftesystemene mest 
mulig riktige, og derved unngå de pro- 
, Ellers kan nevnes at direktør Lie i 
dagene 1. og 2. desember deltok i et 
symposium som ble holdt i Ålborg, Dan- 
mark om plantenes opptak og transport 
av vann og næringsstoffer. 
blemene myrsynking medfører. Myras 
dybde, torvas orndanningsgrad og un- 
dergrunnens beskaffenhet er også av- 
gjørende for dyrkingsklassen og for an- 
befaling av dyrkingsmetode. 
På fastmark er det ofte innholdet av 
stein og blokker som begrenser dyr- 
kingsmulighetene. Dette er derfor en 
meget viktig faktor å bestemme. 
Totalt ble det i 1980 foretatt under- 
søkelser på i alt 108 forskjellige felter 
og med et totalt areal på ca. 85.000 
dekar. Det vil bli for omfattende å om- 
tale hvert enkelt felt i denne meldingen. 
Vi begrenser oss derfor til de største. 
Omtalen er ordnet fylkesvis. De korte 
beskrivelsene bygger på notater fra 
konsulentene som har foretatt markar- 
beidet. 
Nord-Trøndelag fylke. 
Del av Muruområdet, Lierne kommune. 
I forbindelse med planer om bureising 
i den delen av området som tilhører 
Statens Skoger, er det foretatt under- 
søkelse av ca. 861 dekar myr og ca. 639 
dekar fastmark. Myrtypen er for det 
meste grasmyr og starrmyr. Myra er 
0,5-3,0 meter djup. I undergrunnen er 
det siltig usortert morene. Fall- og av- 
løpsforholdene er gode. Fastmarksjorda 
er også siltig usortert morene. Stein- 
innholdet er lite. I alt 139 dekar er 
klassifisert som godt egnet eller middels 
godt egnet til dyrking. 
Arealer ved Hatlingvatnet, Steinkjer 
kommune. 
Her er det undersøkt ca. 2415 dekar, 
hvorav ca. 1232 dekar er myr. Formålet 
med undersøkelsen var å finne fram til 
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arealer som kunne egne seg til nydyr- 
king og grasproduksjon. I alt 1388 dekar 
er klassifisert som godt egnet eller mid- 
dels godt egnet til dyrking. Av dette er 
ca. 700 dekar myr. Jordarten på fast- 
marka er siltig usortert morene. De mest 
begrensende faktorene for dyrking er 
jordas steininnhold, løsmassenes tyk- 
kelse over fjell og stein og fjell under 
myrlagene. 
Arealer på Båbufjellet, Steinkjer 
kommune. 
For å finne fram til areal som kunne 
egne seg som fellesbeite for ungdyr, er 
det foretatt en oversiktsmessig under- 
søkelse av ca. 1200 dekar, hvorav ca. 
740 dekar er myr. Jordarten på fast- 
marka er siltig usortert morene. Omlag 
halvparten av det undersøkte arealet 
er klassifisert som godt egnet eller mid- 
dels godt egnet til dyrking. De mest be- 
grensende faktorene for dyrking og 
beitebruk er løsmassenes tykkelse over 
fjellet, stein og fjell under torvlaget og 
løse og bløte myrer. 
Lund og Smines, Nærøy kommune. 
Her er det foretatt registrering av 
dyrkbar jord i grendene Lund og Smi- 
nes, som ligger et par kilometer fra 
hverandre, ut mot Foldfjorden. 
Bakgrunnen for arbeidet var at jord- 
bruket i begge grendene stadig har gått 
tilbake, og at det nå må skje noe for 
å berge bosettingen. 
Begge grendene ligger på deler av 
samme endemorene, og jorda domineres 
av dette. Store deler av utmarka er 
svært blokkrik og meget dårlig dyr- 
kingsjord. Enkelte steder hvor bre- 
elver har munnet ut, er det lagt opp 
mye sand. De dyrkede arealer ligger 
for det meste på tørkesvak jord. Den 
beste jorda er myr oppå sand. 
Totalt er det undersøkt ca. 1200 dekar, 
hvorav ca. 300 dekar er myr og ca. 900 
dekar er fastmark. I alt ble det funnet 
ca. 780 dekar dyrkbar jord. 
Sør-Trøndelag fylke. 
Setermyran, SniUfjord kommune. 
Her er 355 dekar myr undersøkt og 
planlagt for dyrking. Myrtypen er ve- 
sentlig grasmyr og enkelte partier med 
lyngrik mosemyr. Myrdybden varierer 
mellom 2 og 5 meter. Det er leire i mi- 
neralgrunnen. Det må sprenges vekk 
noe fjell for å få avløp for drensvannet. 
Om lag 27 5 dekar er klassifisert som 
middels godt egnet til dyrking, mens ca. 
80 dekar er mindre godt egnet til dyr- 
king. 
Migarmyra, Snillfjord kommune. 
Feltet er ca. 180 dekar grasmyr av 
starrtypen og lyngrik mosemyr. Mineral- 
materialet i undergrunnen varierer mel- 
lom usortert morene, leire og fjell. 
Myrdybden er 1-3 meter. Myra har 
gode fall- og avløpsforhold. Av arealet 
er 145 dekar klassifisert som middels 
godt egnet til dyrking. 
Areal ved Gammelsetra, Snillfjord 
kommune. 
Her er ca. 240 dekar fastmark og ca. 
90 dekar myr undersøkt for å finne 
arealer som egner seg til fellesbeite 
(fellesseter). Jordarten på fastmarka er 
siltig, steinholdig, usortert morene. 
Myrtypen er grasmyr av starrtypen. 
Det er utskilt ca. 310 dekar som kan 
anbefales til dyrking. 
Venvollasetrene, SniUfjord kommune. 
Området består av ca. 305 dekar fast- 
mark og ca. 170 dekar myr som er un- 
dersøkt for å finne arealer som egner 
seg til fellesbeite (fellesseter). Jordarten 
på fastmarka er steinholdig morene 
hvor silt er hovedfraksjonen. Endel av 
fastmarka er forsumpet, med et 10-30 
cm tykt lag med formoldet myrjord 
over mineraljorda. Myrtypen er gras- 
myr av starrtypen. Det er utskilt ca. 
375 dekar som kan anbefales til dyr- 
king. 
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Møre og Romsdal fylke. 
Barstein - Stavli bru, Nesset kommune. 
Det er planer om bygging av en 5 km 
lang kombinert skogsbilvei og jord- 
bruksvei gjennom dette området. Tra- 
seen ligger 135 til 300 m over havet. 
Det ble foretatt registrering av de dyrk- 
bare arealene langs veitraseen. 
Det undersøkte arealet tilhører går- 
dene Barstein, Skjørli, Skjørseter og 
Tjelle. Det ble utskilt 1405 dekar dyrk- 
bar jord, men av dette er 750 dekar 
betegnet som mindre god eller dårlig 
dyrkingsjord. Resten er middels god og 
god dyrkingsjord. Storparten av arealet 
er sterkt forsumpet og består av myr 
som oftest er ganske grunn. Stein og 
fjell i undergrunnen reduserer kvalite- 
ten og setter grenser for det som kan 
dyrkes. Bare rundt 300 dekar kan be- 
tegnes som dyrkbar fastmarksjord med 
akseptabelt steininnhold. 
Nakkemyrane, Volda kommune. 
I forbindelse med jordskifteforretning 
og planer om anlegg av et bureisings- 
bruk er det detaljundersøkt vel 900 
dekar som ligger 100 til 200 m over ha- 
vet. Så og si hele det undersøkte area- 
let er dyrkbart. Halvparten av arealet 
er grunn myr og halvparten fastmark. 
Det dyrkbare arealet begrenses av for 
stort fall, og noen steder av for stort 
steininnhold. 
Myra er sjelden dypere enn 1 m, og 
torva er oftest sterkt omdannet (H6- 
H8). Fastmarksjorda og undergrunnen 
under myra består av siltig morenesand 
og grus. Steininnholdet varierer mye. 
På et mindre areal kan en komme ned 
i «flisberg» ved grøftingen. 
Inner Roksvåg, Smøla kommune. 
For å vurdere dyrkingsmulighetene er 
det foretatt detaljerte undersøkelser av 
986 dekar. Det ble funnet 408 dekar 
dyrkbar jord, herav 70 dekar mineral- 
jord. Den ikke dyrkbare jorda er snau- 
fjell og myr på fjell med mindre dybde 
enn 2 m. Mesteparten av myrarealet lig- 
ger på dyrkbar undergrunn av grus og 
sand. Myrdybden er oftest mindre enn 
2 m. Omdanningsgraden til torva er 
middels til sterk (H4-H7). 
Den dyrkbare fastmarka består av 
middels fin sand med en del grus og 
stein i topplaget og økende innhold av 
leire og silt nedover i profilet. Stein- 
innholdet varierer en del, det er oftest 
moderat (10-50 m3 pr. dekar), men noen 
steder noe større. Det undersøkte area- 
let vil kunne gi nok jord til to nye bruk. 
Hauglandsfeltet, Aukra kommune. 
Dette er selskapets eget felt. Her er 
det funnet ca. 450 dekar dyrkbar jord. 
Arealene vil bli nyttet til anlegg av to 
nye bruk. Jorda er for en stor del myr 
på sand, eller fastmarksjord av sand. 
Det er en del flygesand som dyner i 
området. Flygesanden ligger tildels over 
eldre torvlag. 
Det er et stort krater etter masseut- 
tak fra krigens dager. 
Svanviken, Eide kommune. 
Norsk misjon blant hjemløse eier 
store dyrkbare myrarealer rundt Vass- 
gårdsvatnet, 15-50 m over havet. Mye 
av dette er undersøkt av Det norske 
myrselskap tidligere. I 1980 ble det un- 
dersøkt ca. 700 dekar. Arealet er for- 
delt med ca. 2/a på myr og 1/a på fast- 
mark. Myra er næringsfattig med sterkt 
tuet overflate. Torva er tildels sterkt 
omdannet og inneholder gamle furu- 
stubber. Det er sand og grus i under- 
grunnen. En stor del av arealet har så 
grunn myr at mineraljord og torv kan 
blandes sammen under oppdyrkingen. 
Fastmarka er bevokst med skog, mest av 
furu og bjørk. Terrenget er ganske ku- 
pert, og det er flekkvis mye stein og 
noen fjellrygger. Storparten av arealet 
kan dyrkes. 
Vatnedalen, Ørsta kommune. 
Vatnedalen er en trang nordvendt dal 
med høye fjell på alle kanter. Det er 
her undersøkt ca. 200 dekar, mest myr. 
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El va Al døla som renner gjennom dalen 
må ta store vannmengder fra de bratte 
fjellsidene ved flom. Elveløpet er kroket 
og trangt, og har for dårlig fall. Skal 
dalbunnen dyrkes må derfor elva sen- 
kes og opprettes. 
Jorda består dels av sandblandet myr 
på silt og leire, dels av myr på fjell. 
Ut mot sidene øker steinmengden i un- 
dergrunnen sterkt. Dyrkingskvaliteten 
varierer fra god til dårlig. 
Sogn og Fjordane fylke. 
Kvalstadmyrane, Flora kommune. 
Feltet ligger nord og vest for Kval- 
stadvatnet på Svanøya. Det er under- 
søkt ca. 335 dekar. Fjellgrunnen er ku- 
pert, skifrig og «råtten». Mellom ryg- 
gene har det dannet seg myr. Det fin-- 
nes en del forvitringsjord med mye stein 
både under torvlaget og på ryggene. 
Den skifrige fjellgrunnen er likevel 
aldri langt unna, og dette gjør even- 
tuelle grøftearbeider vanskelige og kost- 
bare. Fallet er dårlig, og myra er til- 
dels bløt og dyp. Det er derfor helt 
nødvendig at Kvalstadvatnet blir sen- 
ket dersom myra skal nyttes til dyrking. 
Over hele området vokser furuskog. En 
del av arealet eies av Svanøy stiftelse 
og tilhører Kvalstad gård som bl.a. dri- 
ver med oppdrett av ender og gjess. 
Rogaland fylke. 
Kleivaland, HjelmeLand kommune. 
På to nabogarder er det undersøkt til- 
sammen 4 7 5. dekar med tanke på dyr- 
king. Omtrent halvparten er myr. Deler 
av arealet består av utvasket morene 
som kan være temmelig grovkornet. 
Det er fare for tørkeskader, men p.g.a, 
stor nedbør kan den nyttes. Myrene her 
er svært varierende m.h.t. dybde og av- 
løpsforhold. Omdarmingsgraden er mid- 
dels til høg. De største arealene under 
middels egnet til dyrking og 90 dekar 
er vurdert som ikke dyrkbart. 
Vest-Agder fylke. 
Gyland, Flekkefjord kommune. 
Det ble her undersøkt 3 områder 
(Tangheimyr, Seljord og Sandvanns- 
stølane) for å påvise aktuelle arealer til 
fellesbeite. Disse områdene var utpekt 
som alternativer til Bervamyr som er 
foreslått fredet. 
Tangheiområdet er ca. 600 dekar stort 
og består vesentlig av myr med noen 
fastmarksområder. Det er kun myra 
som er dyrkbar. Det ble registrert ca. 
330 dekar middels god dyrkingsmyr, 
Mulighetene for jordforbedring er gode 
da det finnes grus- og sandforekomster 
like ved. 
Seljord er et gammelt nedlagt bruk 
og består av 300 dekar myr og fastmark. 
Undersøkelsen viste at det er ca. 160 
dekar middels god dyrkingsjord her, 
hvorav ca. 1/3 er myr. Fjell i dagen, 
store blokker og grusrygger vil imidler- 
tid gi dårlig arrondering av arealene. 
Ved Sandvannsstølane ble 450 dekar 
oversiktsmessig undersøkt. Mesteparten 
er fastmark. Det ble registrert ca. 100 
dekar dårlig egnet dyrkingsjord. Områ- 
det er for en stor del tørkesvakt, og en 
eventuell dyrking vil kreve mye plane- 
ringsarbeide. 
.4.ust-Agder fylke. 
Tovdalsvassdraget, Amli og Froland 
kommuner. 
I forbindelse med planer om utbyg- 
ging av Tovdalsvassdraget ble det fore- 
tatt kartlegging av dyrkbare arealer i 
Tovdal, Skjeggedal og Risdal. Fra Aust- 
Agder kraftverk foreligger 3 utbyg- 
gingsalternativer. To av alternativene 
forutsetter overføring av vann fra ett 
vassdrag til et annet . 
Tilsammen er 1750 dekar vurdert som 
egnet til dyrking, 2/3 myr og 1/s fast-- 
mark. De beste arealene ligger helt ned 
til vassdraget, og består av silt og sand, 
og grunn myr på sandundergrunn. En 
del av arealene er avhengig av en kon- 
trollert sommervannstand og noen ste- 
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der av en utretting av elveløpet fol at 
de skal kunne bli årsikre mot "" 
Telemark fylke. 
Møsvannstangen, Vinje kommune. 
Det er fremmet forslag om å opprette 
et verneområde på Møsvannstangeh. I 
den forbindelse har en foretatt over- 
siktsmessige undersøkelser av area~er i 
tilknytning til eksisterende bruk. Omlag 
5000 dekar er vurdert og store delet av 
dette er dyrkbart, men myrene i ofrå- 
det har en del stein i undergrunnen. 
Dette ved siden av at fastmarka har 
dels mye stein, gjør at dyrking vil bli 
noe kostbar. I 
Myrer ved Langevann, Tinn kommrne. 
Nord og øst for Langevann er ~ere 
myrer på tilsammen ca. 300 dekar un- 
dersøkt. Myrene består av relativt s ale 
myrdrag mellom grunnlendte fastma ks- 
rygger. Myrdybdene er fra en til tre 
meter og undergrunnen inneholder mye 
blokk og tildels ligger myrene også di- 
rekte på fjell. Det er ikke veg inn i 
området og høgda over havet er 800 
meter. Bare 146 dekar myr og ikke noe 
fastmark er dyrkbar. 
Buskerud fylke. 
Søndrål sameige, Hol kommune. 
I forbindelse med pågående utskift- 
ning av Søndrål sameige, er det utført 
kartlegging av dyrkbare deler av eien- 
dommen. 
Det er undersøkt ca. 500 dekar, derav 
230 dekar myr. Myrene er tildels grun- 
ne og har en undergrunn som består av 
blokkrik morene. 
På fastmarka er innholdet av stein og 
blokk, jorddybde og terrengforhold be- 
grensende for dyrkingsmulighetene. 
Totalt ble det registrert 139 dekar som 
er middels godt egnet til dyrking mens 
110 dekar er mindre godt egnet. Områ- 
det ligger ca. 970 meter over hovet. 
Oppland fylke. 
Gausdal Nordfjell, Gausdal kommune. 
En grov oversiktsmessig undersøkelse 
rundt Skeikampen viser at det er om- 
kring 10 km2 dyrkbar jord i området. 
Største begrensning er at arealene lig- 
ger 700-1000 m.o.h. Jorda består av 
mest sand og silt, og steininnholdet er 
moderat eller lite. En del myrjord fore- 
kommer i området. De fleste har mid- 
dels omdannet torv og gode avløpsfor- 
hold. 
Fjellsetra, Etnedal kommune. 
I forbindelse med ønske om å etab- 
lere et fellesbeite, ble ca. 650 dekar myr 
og fastmark undersøkt. 
Myrene består av grasrik mosemyr 
med dybde fra 0, 7 til 2,0 meter og med 
morene i undergrunnen. Fastmarka har 
sterkt vekslende innhold av stein og 
blokk. Jordarten er sandig silt med 
overgang til middels og grov sand i 
dypere sjikt. 
I alt 224 dekar myr og 297 dekar fast- 
mark er middels godt egnet og 130 dekar 
fastmark er mindre godt egnet til dyr- 
king. Det går god vei og høgspent kraft- 
linje gjennom feltet. 
Dyrkingsarealer i Steinsetbygda sam- 
eige, Etnedal kommune. 
Det er planer om å dyrke opp arealer 
til fellesbeite i Steinsetbygda sameige. 
To aktuelle områder ble undersøkt: 
Tangaflætn og et felt vest for Stuve- 
lien. 
På begge feltene består mineraljorda 
av fyllittmorene og er dermed rik på 
finmateriale. Ved Stuveliveien er det 
dels mye stein også under myrene, mens 
feltet ved Tangaflætn har lite stein og 
blokk. Feltene ligger fra 875 til 975 me- 
ter over havet. 
Ved Stuvelien er ca. 520 dekar under- 
søkt. Av dette er 250 dekar myr og 157 
dekar fastmark godt eller middels godt 
egnet til dyrking. 
På Tangaflætn er 600 dekar undersøkt 
og 100 dekar myr er vurdert som mid- 
dels godt egnet til dyrking, mens 340 
dekar fastmark er godt egnet. Andelen 
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av fastmark og dyrkingakostnadene gjør 
dette feltet til det beste alternativ til 
fellesbeite. 
Dyrkingsfelter i Vestre Slidre Statsai- 
menning, Vestre Slidre kommune. 
Valdres Skogforvaltning har bedt om 
bistand til kartlegging av dyrkbar jord 
på flere større felter som tilsammen 
utgjør ca. 46.000 dekar. Det er stor på- 
gang etter tilleggsjord i almenningen 
og det er derfor nødvendig å ha over- 
sikt over arealressursene for å kunne 
planlegge tildeling av dyrkingsfelter. 
Sommeren 1980 ble 3 områder på til- 
sammen ca. 14.000 dekar oversiktsmes- 
sig undersøkt, og av dette er ca. 9000 
dekar anbefalt til dyrking. Arbeidet 
forutsettes videreført i 1981. 
Dyrkingsfelt i Langmorkje Statsalmen- 
ning, Vågå kommune. 
Ved Randsverk er det tanker om et 
bureisingsfelt. Et areal på 3500 dekar i 
Rindas dalføre ble undersøkt. Arealene 
ligger omlag 800 m.o.h., og er for det 
meste fastmark med tykt humusdekke. 
Jordarten er sandig silt og finsand. Om- 
lag 2900 dekar er brukbart til dyrking, 
herav er 2000 dekar klassifisert som 
middels godt egnet til dyrking. 
Stulskjølen, Ringebu kommune. 
I samband med «Ringebuprosjektet» 
for utbygging av jordbruket er det un- 
dersøkt 4 områder på i alt ca. 9500 
dekar. Formålet med undersøkelsene 
har vært at man innen de ulike kret- 
sene skulle registrere dyrkbare arealer 
slik at man skulle kunne finne fram til 
mest mulig gunstige løsninger i spørs- 
målet om tilleggsjord til de mindre bru- 
kene. 
Ved Stulskjølen ble det undersøkt et 
område på 1700 dekar. Det ble registrert 
150 dekar middels god og 290 dekar 
mindre god dyrkingsjord. Jordarten er 
morene, og viktigste begrensningen for 
dyrking er steininnholdet. Ved grøfte- 
graving med gravemaskin fant en stein- 
mengder på ca. 150 m3 pr. dekar ned til 
60 cm dybde. 
Øksendalen - Nysætra, Ringebu 
kommune. 
Bakgrunnen for denne undersøkelsen 
er den samme som for Stulskjølen. Fel- 
tene her er på litt i overkant av 1800 
dekar, og området består av morene 
med endel myrområder. Det ble funnet 
175 dekar middels god og 335 dekar 
mindre god dyrkingsjord. Igjen var 
stein og blokk viktigste begrensningen 
med et gjennomsnittlig innhold på opp 
mot 200 m3 pr. dekar på prøvegravings- 
stedene. Myrene var dårlig egnet for 
dyrking på grunn av steinrik under- 
grunn. 
Fagerlimyrene, Ringebu kommune. 
Det ble her undersøkt ca. 1130 dekar 
ut fra samme formål som for Stuls- 
kjølen. En stor del av området besto 
av myr. Det ble registrert 250 dekar 
mindre god dyrkingsjord, og igjen er 
steininnholdet en viktig begrensning. 
Myrområdene må for det meste anses 
som ikke dyrkbare på grunn av den 
meget steinrike undergrunnen. 
Steintjønnlia - Dynje, Ringebu 
kommune. 
Med samme bakgrunn som i de 3 
forannevnte undersøkelsene, ble det for 
Venabygda krets undersøkt vel 5300 
dekar. Jordarten er morene med en del 
grunne myrpartier. En del av området 
er grunnlendt. Steininnholdet på områ- 
det varierte mye, og prøvegravinger 
viste en variasjonsbredde fra 60 til 
355 m3 pr. dekar ned til 60 cm dybde. 
I alt ble det registrert ca. 1050 dekar 
middels god og ca. 1250 dekar mindre 
god dyrkingsjord. 
Hedmark fylke. 
Håvåkjølen, Trysil. 
Et 500 dekar stort felt på myrområdet 
Håvåkjølen er kjøpt til Håvåkjølen bel- 
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telag, Det planlegges fellesbeite på 
arealet for tre bureisere og en gård- 
bruker. 
Knapt 1/6 av arealet er fastmark, som 
består av usortert morene. Det øvrige 
arealet er grunn myr (ca. 1-2 m dybde), 
og dyp myr (4-6 m), omtrent like mye 
av hvert. Torva er for det meste mid- 
dels omdannet. Myrområdene er klassi- 
fisert som god og middels god dyrkinga- 
myr. Arealene ligger ca. 600 m.o.h. 
Grunnundersøkelse ved Flomforbyg- 
ging, Os kommune. 
I Os kommune er det planlagt å byg- 
ge et flomverk. Riksvei 30 som går 
gjennom Os sentrum skal legges om, 
og det er planer om å nytte riksveien 
som et flomverk mot Glomma. I den 
forbindelse ble grunnforholdene under- 
søkt, for å se hvilken effekt en kan 
vente av et eventuelt flomverk. 
I området finner en finstand og silt 
i en tykkelse av 0,5-3 m. Under fin- 
sand og siltlaget finner en grus og stein, 
torv, fjell og morene. I områdene hvor 
grus og stein ligger under silt- og fin- 
sandlaget vil en sannsynligvis bare 
kunne ha nytte av et flomverk ved 
kortvarige små flommer. I de øvrige 
deler av området vil en kunne ha god 
nytte av et flomverk. 
Tre områder i Gravberget, 
Våler kommune. 
Det er registrert 1900 dekar dyrkbar 
jord i Gravberget. Det er planer om 
bureising. Av de arealer som er regi- 
strert dyrkbare, er omlag 2/3 myr og 1/a 
fastmark. Jordarten er morene, hvor 
hovedfraksjonen er sand og siltig sand. 
Mengden av blokk i overflaten er stor. 
Det finnes både grunne og dype myrer 
i området, alle ligger på moreneunder- 
grunnen. Omlag 1500 dekar er klassi- 
fisert som middels og mindre godt egnet 
til dyrking. 
* 
I tillegg til de litt større arealene som 
er nevnt spesielt, er det en lang rekke 
mindre felter som selvsagt er av stor 
betydning for den enkelte bruker. Disse 
feltene gjelder også aktuelle tillegg til 
produksjonsgrunnlaget på mange bruk. 
En fullstendig tabellarisk oppstilling 
over samtlige undersøkelser blir utar- 
beidet i løpet av våren 1981. Den vil bli 
for omfattende for trykking, men er 
tilgjengelig ved selskapets kontor. 
Torvdriften 
Torv tii brensel ( energi). 
Produksjonen av torvbrensel ligger 
for tiden på et lavmål i vårt land. Det 
foregår noe torvstikking som husbren- 
sel i enkelte kyststrøk. Kvantumet av 
denne produksjonen er anslått til ca. 
3000 m3 pr.. år. 
Ressursene av torv av brenntorvty- 
pen i Norge er imidlertid betydelig. Ut 
fra Jord- og Myrselskapets undersøkel- 
ser er kvantumet anslått til 5000 mill. m3 
eller 2000 mill. tonn tørr torv. Omregnet 
til olje tilsvarer dette ca. 700 mill. tonn. 
Det er klart at vi her har en ressurs 
som kan komme til utnyttelse og som 
er av interesse i energisammenheng. 
Torven er derfor med i et forskingspro- 
sjekt som det arbeides med når det 
gjelder de forskjellige biomasser som 
energikilder. Det er også igang forsk- 
ning både her i landet og andre steder 
for å finne fram til nye produksjons- 
metoder. Økonomisk utnyttelse av torv- 
energien kan derfor bli aktuelt også 
under våre forhold. 
Torv til dyrkingsformål. 
Produksjon av dyrkingstorv er en be- 
tydelig industri i vårt land. Det frem- 
stilles både vekstmedium for planter og 
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jordforbedringsmiddel av torv. Best eg- 
net til slik produksjon er lite omdannet 
kvitmosetorv (Sphagnumtorv). 
Det er først og fremst ved produksjon 
av småplanter for hagebruk, gartneri 
og skogbruk at torv anvendes. Et be- 
tydelig kvantum går også til eksport, 
foredlet til plantebrikker ved Jiffy 
Products fabrikk på Stange, Hedmark. 
For produksjon av torv er det fabrik- 
ker på forskjellige steder, men de fleste 
fabrikkene finnes innen Østlandsområ- 
det. Jord- og Myrselskapet har også i 
år hentet inn oppgaver fra fabrikkene 
over leveransene av torv i løpet av året. 
Etter foreliggende tall er det levert 
fra norske torvfabrikker i alt 235.000 m3 
beregnet som løs vare før pakking og 
emballering. Hertil kommer mengden av 
torv som tas ut direkte fra torvforekom- 
sten til bruk uten tørking og annen be- 
arbeiding, som også for 1980 er anslått 
til ca. 50.000 m3 løs vare. Samlet repre- 
senterer dette en økning på 25.000 m3 
for de norske leveransene til markedet 
i 1980. 
Importen av torv har gått noe ned i 
forhold til foregående år, idet den for 
1980 er beregnet til 121.000 m3 mot 
124.700 m3 forrige år. Beregningene av 
importen bygger på oppgaver fra Sta- 
tistisk Sentralbyrå. 
Samlet tilførsel av torv til det norske 
marked i 1980 utgjorde følgelig ca. 
406.000 m·1• Av dette kvantum har ca. 
55.000 m3 gått til eksport som foredlet 
vare i form av plantebrikker med torv 
som hovedråstoff. 
Interessen for å øke produksjonen av 
norsk torv er stor både hos torvfabri- 
kantene og andre. Det er også en be- 
tydelig -aktivitet ved utprøving av for- 
skjellige mekaniseringstiltak for å spare 
manuell arbeidskraft som er en mini- 
mumsfaktor. 
Jord- og Myrselskapet kommer inn i 
bildet på flere måter både når det gjel- 
der undersøkelser og vurdering av nye 
felter og når det gjelder utbyggings- 
spørsmål. Selskapet har hatt flere un- 
dersøkelser for å vurdere torvkvalitet 
og mengdene av brukbar torv i fore- 
komstene. Denne sektor av virksom- 
heten har for selskapet også i 1980 vært 
av betydelig omfang. 
Selskapet har i noen grad tatt opp 
arbeid for at nyttbare torvressurser skal 
bli disponert til fremstilling av dyr- 
kingstorv. 
Forskjellige oppgaver 
Selskapet utførte en del undersøkel- 
sesoppdrag som ikke kan henføres til 
dyrking eller torvproduksjon. Det har 
vesentlig vært spørsmål om bruk av 
arealer til idrettsformål. Vi kan nevne 
de viktigste oppgavene i denne grup- 
pen: 
Idrettsarealer i Kristiansund kommune, 
Møre og Romsdal. 
Selskapet har foretatt undersøkelser 
og befaringer i forbindelse med bygging 
av ny fotballbane for Clausenengen fot- 
ballklubb, oppjustering av Stormyra 
treningsbane og eventuell bygging av 
bane for idrettslaget Bratt, alle i At- 
lanten-området i Kristiansund. Det er 
blant annet spørsmål om å bruke store 
mengder kvernet søppel som lette fyl- 
linger på banene. 
Vidalstølen, Naustdal kommune, 
Sogn og Fjordane. 
I forbindelse med en grensegangssak, 
fikk selskapet i oppdrag å vurdere om 
ei myr ved Vidalstølen, vel 500 m.o.h., 
kunne vært «Kjend eller Vand» i 1803. 
Langenes skoleidrettsanlegg, Søgne 
kommune, Vest-Agder. 
Ved· Langenes nye skole i Søgne er 
det undersøkt et myrareal inntil skolen 
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og det er utarbeidet forslag til oppar- 
beidelse av arealene. 
Kulia, Songdalen kommune, 
Vest-Agder. 
Kulia er et utbygningsområde på heia 
opp fra Nodeland mot Vennesla. Her ble 
et myr- og fjellområde undersøkt for å 
finne den gunstigst mulige plassering 
av et idrettsanlegg. 
Levangsheia Idrettslag, Kragerø kom- 
mune. Telemark. 
På Levangsheia ved Kragerø har id- 
rettslaget kjøpt et myr- og skogareal 
for anlegg av idrettsplass. Det var her 
slike forhold at selskapet anbefalte å 
kjøre ut og selge torva til jordforbed- 
ringsmiddel før sprengning og u tplane- 
ring av fjellmassene. Dette råd ble fulgt 
og torvsalget har gitt betydelig inntek- 
ter. 
Blåbærmyra m.fl., Nord-Aurdal kom- 
mune, Oppland. 
Idrettsplassen i Fagernes sentrum vil 
bli omdisponert til annet bruk og sel- 
skapet fikk gjennom fylkesmannen i 
Oppland i oppdrag å undersøke og vur- 
dere de aktuelle arealalternativer for 
bygging av nytt idrettsanlegg. 
* 
Det har dessuten vært en del befarin- 
ger av anlegg på myr, ved at selskapet 
er tilkalt for å gi råd når problemer 
med synking og drenering m. v. opp- 
står. 
Selskapet får honorarer for slike opp- 
drag. 
Bureisningsf eltene 
Arbeidet på selskapets felter har i 
1980 stort sett vært som tidligere år. 
Virksomheten er preget av relativt sva- 
kere tilgang på kapital, noe som redu- 
serer mulighetene for utbygging av nye 
bruk. Det er stadig forespørsler til sel- 
skapet om overtakelse av bruk til bu- 
reising. 
Vi skal kort nevne de feltene hvor 
det har vært et betydelig arbeid i gang. 
Nordland: 
Forfjorddalen, Andøy kommune. 
Arbeidet med kanaler, veier og le- 
planting har fortsatt i 1980. Vi regner 
med at det i løpet av 1981 skal være 
mulig å få grunnlagsinvesteringene for 
2-3 bruk ferdig slik at det er klart 
for oppstarting av bureising her. Det er 
imidlertid mange ting som må ordnes 
før selve bureisingen kan settes igang. 
El-kraft, vann- og ofte også kloakkfor- 
holdene er viktige spørsmål i denne 
sammenheng. En del rettighetsforhold 
må også avklares. 
Forfjorddalen blir et bra felt som 
skulle gi muligheter for dyktige folk 
med pågangsmot til å skaffe seg et 
gårdsbruk. 
Middagsfjell-feltet i Andøy kommune. 
På dette feltet ble det foretatt en del 
planleggingsarbeid. Det ble laget ut- 
parselleringsplan og stukket 2.500 m 
kanal. 
Oshaugdalen, Sortland kommune. 
På dette feltet ble arbeid med utvi- 
delse av kanalnettet og utdyping av 
foreløpige kanaler satt i gang. Selska- 
pet tar sikte på å gjøre klar 3 bruk 
her i første omgang. Planer for leplan- 
ting er under arbeid. Vi regner med at 
Ieplantingen kommer igang i 1982/83. 
Sundøyfeltet i Leirfjord kommune. 
Ny utparselleringsplan for Sundøy- 
feltet ble utarbeidet i 1980 og gårdstun 
bestemt slik at gårdsveier m.v. kunne 
planlegges. Det ble også planlagt og 
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utstukket i marka i alt 3000 m supple- 
ririgskanaler i tillegg til det gamle ka- 
nalsystemet. 
Arbeidet med graving av kanaler ble 
satt bort til en privat entreprenør fra 
Sundøya som anskaff et seg en ny Hymas 
selvgående gravemaskin. Arbeidet kom 
i gang sent på høsten 1980. Omlag 300 m 
kanal ble gravd før nyttår. 
Le plan tingen på feltet ble gjort f er- 
dig i 1980, men dette omfattende leplan- 
tingsprosjektet vil kreve mye etterar- 
beid og tilsyn. I 1980 ble det plantet 
3000 lutziigran, 1500 sitka og 200 berg- 
furu. For plantingen ble det gravd 
830 m plantegrøft. 
Et gjerde som selskapet plikter å 
holde vedlike ble fornyet over en strek- 
ning på 550 m. Selskapet har to brakker 
på Sundøyfeltet som også har krevd 
noe vedlikehold i 1980. På Sundøyfeltet 
arbeides med vannforsyningen til bru- 
kene. 
Trøndelag: 
Nerskogen, Rennebu kommune. 
Virksomheten her har også i 1980 
vært preget av grensegangssaker og ar- 
beid med Granaskjønnet. Det er nå tatt 
opp arbeid med utparsellering av sel- 
skapets gjenværende arealer etter at 
det er klarlagt hvilke områder som 
medgår til kraftutgyggingen. Grense- 
gangene som nå har pågått i noen år, 
omfatter 10.700 m grenselinjer, som er 
merket forskriftsmessig med 118 jord- 
faste steiner, 6 stålrør og 4 kors hogd 
i fjell. 
På de øvrige feltene i Trøndelag, har 
grenseganger og diverse andre admini- 
strative spørsmål tatt mye tid også i 
1980. 
Møre og Romsdal: 
Godalen, Eide kommune. 
Bureisingsparet Viken har i 1980 kjøpt 
135 dekar tilleggsjord fra selskapet. I 
samband med oppdyrking av denne 
jorda, har selskapet stått for graving 
av ca. 500 m kanal. 
Nerlandsfeltet, Fræna kommune. 
Bureisingsbruket Solhaug er solgt. 
Både nydyrking og husbygging er kom- 
met godt i gang. Finansiering av bruket 
er i orden, og fremdrifta er god. 
Hauglandsfeltet, Aukra kommune. 
På et bureisingabruk som ble klar- 
gjort i 1979, er det dyrket en god del, 
men det er ikke gitt tilsagn om lån til 
hus ennå. Bureiseren regner med å 
komme i gang med bygging i 1981. 
Oppmåling og skylddeling vedr. det 
tidligere omtalte kjøpet av jord fra 
Aukra kommune ved «flyplassen» er 
ikke helt avsluttet. Vi regner med at 
bruk her blir klare for tilsagn om kjøp 
i løpet av 1981. Selskapet har allerede 
utført betydelig arbeid med opprydding 
etter krigsanleggene. 
Aspås!Blikås, Gjemnes kommune. 
Det er god fremdrift på de to burei- 
singsbrukene som ble solgt i 1979. Både 
nydyrking og bygging er i gang på beg- 
ge brukene, og det er sådd gras i en 
del jord på et av brukene. 
Det arbeides med klargjøring av to 
nye bruk, men fremdriften her er av- 
hengig av at den foreslåtte fredning i 
området blir noe begrenset i størrelse. 
Fellesbeitet som ble opprettet for noen 
år siden, er nå i full drift, og det ser 
ut til å gå bra. 
Smølafeltene. 
På Moldvassheia er to nye bruk under 
bygging. På disse brukene har det i 
flere år vært dyrket en god del kålrot. 
Her er altså en viss produksjon i gang 
uten at det enda er driftsbygning på 
brukene. 
På Kongsvollf eltet er to bruk under 
opparbeiding. Her foregår det både 
kanalisering og nydyrking, men det er 
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uvisst når husbygging kan komme 
gang. 
Feltene i Trysil. 
Hovedtyngden av arbeidet har vært 
konsentrert om utbygging i Tøråslia. 
Selskapets maskiner har her vært be- 
skjeftiget med jorddyrking og kanali- 
seringsarbeid m.v. Et betydelig areal 
ny jord er gjort ferdig til såing og 
grunnarbeid utført på andre arealer. 
To driftsbygninger, ett våningshus og 
ett redskapshus er under planlegging. 
En regner med at det meste av dette 
byggearbeid blir satt i gang i 1981/82. 
Kraftforsyningen og telefonnettet har 
fått en betydelig utvidelse og forbed- 
ring i 1980. 
Tre bureisere i Tøråslia har sammen 
med en annen gårdbruker i nærheten, 
startet et fellesbeitetiltak. Kanaler er 
planlagt og noe gravearbeid tok til før 
nyttår 1980/81. 
På de øvrige feltene i Trysil er det 
nå i ferd med å skje generasjonsskifte 
eller salg til andre. Dette har medført 
en «ny giv» og flere bruk er nå under 
utbygging. 
Det har gjennom flere år hersket 
stillstand på flere bruk. Selv om dette 
er forståelig p.g.a, eierens alder eller 
arbeid i andre yrker, har det vært lite 
tilfredsstillende. Den nye giv som nå 
etterhvert synes å komme, må derfor 
hilses med glede. Selskapet vil så langt 
det har ressurser, støtte også de nye 
brukerne som tar til etterhvert. I mange 
tilfelle har selskapet jord som kan sel- 
ges som tilleggsjord når dette er aktuelt. 
* 
Vi tar også i denne årsmeldingen inn 
en tabellarisk oversikt som viser sel- 
skapets arealer på de forskjellige felter. 
Det er fortsatt betydelige jordarealer 
som eies av selskapet. 
Maskinvirksomheten 
Selskapets virksomhet som maskin- 
holder viser seg å bli stadig vanskeli- 
gere. Bestemmelsene i arbeidsmiljølo- 
ven er medvirkende til å fordyre drif- 
ten. Problemene med å få maskinvirk- 
somheten til å bære seg er store også 
av andre grunner. Vi må konstatere 
dette som ett bilde av de faktiske for- 
hold. Jorddyrkingsarbeidene m.v. er av 
en slik karakter at de stort sett egner 
seg best for private maskinholdere, som 
selv deltar ved kjøring av maskinene. 
På bakgrunn av det forhold som her 
er nevnt, har selskapet tatt sikte på en 
omlegging slik at maskinene selges til 
maskinholdere som kan utføre arbeid 
for selskapet og for bureiserne. Maski- 
nene på Smøla ble således solgt i 1980, 
og selskapet leier maskinhjelp fra en av 
kjøperne. Både i Nord-Norge (Vester- 
ålen) og Trysil er også maskiner solgt, 
stort sett under samme forutsetninger. 
Det har derfor skjedd en betydelig re- 
duksjon av maskinparken i 1980. Det 
bør nevnes at salget av maskinene ikke 
medfører noen forandring når det gjel- 
der selskapets virksomhet ellers på fel- 
tene. 
På tross av det som her er nevnt, har 
selskapet i 1980 kjøpt en ny Brøyt X21 
TL til virksomheten i Møre og Romsdal. 
Selskapet har her omfattende arbeider 
i gang både på Aukra og en del andre 
steder som krevde denne nyinvestering. 
Den gamle Brøytmaskinen som ble byt- 
tet inn, hadde gjennom flere år gått 
bra økonomisk. Det samme kan sies om 
den nye maskinen i 1980. Dette er imid- 
lertid «unntaket som bekrefter rege- 
len». 
Ved årsskiftet 80/81 eide selskapet føl- 
gende maskiner: 
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Vesteråien 
1 Hymas 82 R selvgående 
gravemaskin 1979 
Modell: 
Møre og Romsdal 
2 IH 475 traktor m/boggi 
1 Brøyt X 21 TL selvgående 
gravemaskin 
1975 
1980 
Trysil 
1 BM Volvo 400 traktor 
m/lesseapparat . . . . . . . . . . . . . . . . . 1967 
1 Ford County traktor 1969 
1 BM Volvo LM 641 lastemaskin .. 1972 
1 Hymas 42 gravemaskin 
m/frontlaster 1975 
1 Brøyt X 20 gravemaskin 1976 
1 Brøyt X 21 TL selvgående 
gravemaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1978 
Virksomheten med selskapets maski- 
ner kan kort oppsummeres slik: 
Trysil: 
Selskapets maskiner har her vært en- 
gasjert dels på feltet i Tøsåslia og dels 
ved oppdrag for andre. Samlet resultat 
av virksomheten her omfatter følgende: 
Kanalgraving ca. 2300 m 
Nydyrking/åkergraving » 180 dekar 
Grøfting og stubbe- 
rydding » 85 )> 
Veibygging 100 m 
Det er dessuten utført noe tomtegra- 
ving og oppgraving av vannlednings- 
grøft. For å holde arbeidet i gang ble 
det på etterjulsvinteren 1980 utført en 
del arbeid vedr. elveforbygging for 
Vassdragsvesenet. 
Det anses nødvendig at selskapet 
fortsatt holder maskiner på feltene i 
Trysil. Det har imidlertid ikke vært til- 
fredsstillende økonomisk resultat av 
virksomheten her. Dette blir gjennom- 
gått og nøye fulgt opp i tiden fremover. 
En omlegging vil bli vurdert. 
Vesterålen: 
På feltet i Forfjorddalen er det gravd 
ca. 2100 m kanal og 4890 m plantegrøf- 
ter på lebelter m.v. I Oshaugdalen ble 4 
eldre kanaler utdypet i en lengde av 
1100 m. Dessuten ble det gravd 770 m 
ny kanal. 
Møre og Romsdal: 
På de planlagte bureisingsbrukene 
ved «flyplassen» på Aukra er selskapets 
Brøyt kjørt i ca. 300 timer til planering 
av jordvoller og andre «minner» etter 
siste krig. På Aukra og i Gjemnes er 
det på egne felt gravd omlag 2000 m 
kanaler. 
Brøyt dyrket en god del jord for bu- 
reisernes regning. Det er i dette arbeid 
kjørt ca. 760 timer. 
På Smøla er som nevnt maskinarbei- 
det i 1980 utført av en som har kjøpt 
maskiner av selskapet. Det har foregått 
et betydelig kanalarbeid med leide ma- 
skiner. 
Nydyrkingsprosjektet i Avzze, Kauto- 
keino kommune, Finnmark. 
Arbeidet fortsatte på dette prosjektet 
i likhet med de to tidligere år. Oppdra- 
get som omfattet dyrking av vel 700 
dekar til 7 forskjellige bruk, ble så godt 
som sluttført i 1980. Vi må kunne si at 
denne oppgaven ble vel gjennomført 
innen rammen av den tidsfrist og de 
forutsetninger som ble fastlagt på for- 
hånd. 
Det vil senere bli skrevet en egen 
beretning om prosjektet. Selskapet vil 
her i årsmeldingen likevel gjerne gi ut- 
trykk for takknemlighet til dem som 
har arbeidet med prosjektet, både i le- 
delsen og den praktiske utførelse. 
Selskapet er også takk skyldig til dem 
som har støttet prosjektet. Det gjelder 
lensmann Arvid Dahl, Kautokeino, Spa- 
rebanken Nord's avdeling i Kautokeino, 
personellet på Landbrukskontoret 
Kautokeino og ved Fylkeslandbruks- 
kontoret i Finnmark. 
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Sluttbemerkninger 
Vi har i den fremlagte årsmeldingen 
søkt å gi et mest mulig fullstendig bilde 
av selskapets virksomhet i året 1980. 
De opplysninger og tall som er tatt med 
stammer fra notater og rapporter fra 
alle av selskapets medarbeidere. Det 
har for så vidt vært stoff nok og en 
har måttet søke å korte ned. En håper 
at dette ikke har gått for sterkt ut 
over spørsmål og forhold som burde ha 
fått større plass. En del ting må hen- 
føres til de mer generelle bemerkninger. 
Opplysninger om forhold ved selska- 
pets virksomhet vil interesserte dess- 
uten kunne få ved henvendelse til ho- 
vedkontoret eller et av distriktskonto- 
rene. 
Ved avslutningen av denne årsmel- 
dingen vil vi rette en takk til selskapets 
medarbeidere for god innsats. Samar- 
beidet i selskapet har også vært ut- 
merket, og vi kan vel si at også 1980 
har vært et år med stor og god akti- 
vitet. 
I denne forbindelse skylder vi en takk 
til alle som har vist selskapet og dets 
medarbeidere samarbeidsvilje og støtte. 
Dette gjelder først og fremst Land- 
bruksdepartementets forskjellige avde- 
linger, Fylkeslandbrukskontorene og 
Landbrukskontorene i de kommuner 
hvor selskapet har hatt virksomhet. Det 
gjelder også en rekke institutter på 
NLH, andre selskaper og enkeltperso- 
ner. 
Selskapets medarbeidere og admini- 
strasjon vil også gjerne få takke for 
den interesse som styremedlemmene 
omfatter virksomheten med ved be- 
handlingen av de mange prinsipielle 
spørsmål og saker. 
Hellerud i Skedsmo, 3. april 1981. 
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